













Ni autòctons ni nouvinguts, som catalans
Lali Sandiumenge
Periodista
La llei d’acollida de persones immigrades i de les retornades vol convertir Catalunya  
en un país de 7,5 milions de ciutadans
Un repartidor de butà pakistanès puja una bombona al tercer pis d’un edifici de Barcelona. No parla ni 
català ni castellà i el poc que ha entès de la seva feina és que el sou són les propines. La clienta és una 
vídua catalana jubilada que sobreviu amb una pensió de 462 euros mensuals. Ha preparat l’import just 
de la bombona, ni un cèntim més, no està per fer despeses extres. Però sense propina, el pakistanès 
amenaça d’endur-se el butà. Conflicte difícil de resoldre, perquè no hi ha una llengua comuna amb què 
dialogar i perquè els veïns de la finca hi fiquen cullerada i el compliquen. 
“Només per evitar casos com aquests ja calia la llei”, exclama Jordi Miralles, coordinador general d’Es-
querra Unida i Alternativa, diputat per ICV-EUiA i ponent de la Llei d’acollida de persones immigrades i 
retornades a Catalunya que el Parlament va aprovar el 28 d’abril. La història del repartidor pakistanès i 
la jubilada catalana no és fictícia, ni tampoc única: l’empresa Repsol Butano va ser investigada el 1999 
per un suposat delicte de tràfic de mà d’obra per ocupar immigrants il·legals sense pagar-los cap sou. 
Miralles la sol posar com un exemple que il·lustra la necessitat de la llei: “Quin era el problema? Era la 
catalana una insolidària i una racista i el pakistanès un intolerant? No, però és que ella tenia una pensió 
baixíssima i ell no tenia sou”, subratlla. “El problema és que no hi havia una llei que facilités que ell cone-
gués els seus drets i tingués competència lingüística”.
La llei d’acollida, aprovada amb el suport de les forces del govern d’entesa i CiU, pretén resoldre aquest 
tipus de mancances. Tot i que no preveu expressament actuar com a catalitzador per desactivar conflic-
tes de convivència com el del butà o acabar de la nit al dia amb els prejudicis que dificulten la integració 
de la població d’origen immigrat, s’espera que sigui útil en aquest sentit.
Darrera de les actituds de rebuig que solen detectar les enquestes hi ha, en molts casos, el desconeixement,  
la por al desconegut i l’arribada d’un gran nombre de persones en pocs anys 
Foto: Stefano Buonamici
L’objectiu principal de la nova normativa és afavorir l’autonomia personal de les persones immigrades i 
garantir-los la igualtat d’oportunitats, cosa que es considera bàsica per evitar la discriminació i facilitar 
la integració. Per això, ordena i converteix en norma totes les iniciatives d’acollida que han dut a terme 
durant anys ajuntaments i entitats. “Catalunya ha fet acollida sense llei, ara calia fer la llei per adequar-la 
a la realitat”, sosté Miralles. Entre d’altres, posa en marxa un servei de primera acollida universal que ofe-
reix als immigrants activitats formatives i informatives gratuïtes i temporals  –coneixements lingüístics, 
laborals, de drets i deures, de la societat catalana, etc.-  amb itineraris adaptats a les seves necessitats.
“L’acollida es necessària per resoldre mancances i deficiències especifiques i perquè els immigrants co-
neguin les regles del joc i estiguin en igualtat de condicions a la línia de sortida”, considera Ghassan 
Saliba, secretari d’Immigració de Comissions Obreres. “Que parlin català és un factor que afavoreix el 
contacte. Cal també que coneguin els seus drets laborals, perquè moltes vegades el rebuig ve del fet 
que un treballador immigrat accepta unes condicions que un altre no acceptaria, però ho fa, en part, 
perquè desconeix els seus drets, perquè té por o en té necessitat”.
Saliba, que és d’origen libanès, reclama que “l’acollida sigui bidireccional”, una manera elegant de recor-
dar que no només els estrangers haurien de conèixer la problemàtica i l’entorn social de Catalunya, sinó 
també els catalans interessar-se per la cultura dels forans. Un dels punts que el secretari d’Immigració de 
CCOO va criticar a l’inici del procés participatiu amb què es va elaborar el projecte de llei va ser l’”euro-
centrisme” que destil·laven els primers esborranys proposats pel govern. “Insistien molt a ensenyar i for-
mar sobre valors, com si la democràcia només fos un valor occidental!”, es queixa. “Al final ha quedat bé”.
Discriminació i prejudicis
Catalunya, amb 1.193.283 persones d’origen estranger empadronades a desembre de 2009, un 6.4% 
de les quals en situació irregular, és la comunitat autònoma amb més immigrants de l’Estat. L’arribada 
d’un gran nombre de persones en pocs anys, unida al desconeixement i la por a allò que és desconegut 
és, en molts casos, al darrera de les actituds de rebuig que solen detectar les enquestes quan prenen el 
pols a l’opinió pública. 
“Els tòpics funcionen, i més en un país com el nostre que ha crescut tant. Aquesta última dècada, Astúries 
ha crescut en 700 habitants, Catalunya, en prop d’un milió”, afirma Miralles. “Això ha canviat els nostres 

















A Marsella se’n van anar a dormir un dia amb un alcalde que era del Partit Comunista i es van aixecar l’en-
demà amb un del Front Nacional de Le Pen”. També l’antropòloga argentina Dolores Juliano, Creu de Sant 
Jordi 2010, creu que la discriminació, la xenofòbia i el racisme no són residuals. “Aquests darrers anys han 
augmentat de manera preocupant les interpretacions pejoratives, despectives o negatives sobre la immi-
gració; és un procés creixent a la societat espanyola”, denuncia. 
Fatou Secka, mediadora cultural d’origen gambià que va arribar fa més de 35 anys a Barcelona, on han 
nascut els seus cinc fills, ha hagut d’escoltar més d’una vegada allò de “torna al teu país!” o “veniu a treu-
re’ns la feina!”. Tot i que considera que no ha estat especialment víctima de discriminacions -ni s’ha dei-
xat “paralitzar” per la discriminació- la va doldre quan la seva filla no va aconseguir una feina de cangur a 
causa del color de pell. “Els meus fills s’identifiquen com a catalans, perquè han nascut i han crescut aquí. 
Porten Catalunya al cor i Àfrica a la cara, però estan rebent les mateixes condicions que el seus pares 
per accedir a un lloc de treball”, explica. “És molt frustrant per a ells haver d’explicar que són catalans”.
 
Dolores Juliano, que ha estudiat com funcionen els mecanismes de discri-
minació i estigmatització cultural i de gènere en las societats modernes, as-
segura que l’imaginari col·lectiu espanyol sobre la immigració accentua els 
models de gènere: sobrefeminitza les dones i sobremasculinitza els homes. 
“Es pensa que les dones són passives, submises, conservadores, tradicio-
nals, factibles de ser enganyades, incapaces de defensar-se i de tenir pro-
jectes propis, i que ells són agressius, delinqüents, no s’hi pot fer confiança”, 
subratlla. “Ells són perillosos i elles són víctimes, aquest és el model.”
Un dels col·lectius que més hi surt perdent en aquest sentit és el de les do-
nes musulmanes, víctimes periòdicament de polèmiques sobre el vel. ”No 
els reconeixem ni els mèrits ni la llibertat mínima d’escollir com poder anar 
vestides”, critica Juliano. Tampoc els homes se’n salven: des dels atemptats 
de Nova York i de Madrid, carreguen a sobre un cert estigma de fanàtics i 
terroristes. 
“Cap als àrabs i musulmans es té odi i por. En canvi cap als africans o els llatinoamericans, hi ha un 
sentiment de superioritat”, considera Ghassan Saliba, que vincula la islamofòbia que creu que existeix 
a Espanya a la rivalitat entre cultures veïnes i a discursos com el del suposat xoc de civilitzacions del po-
litòleg nord-americà Samuel Huntington, segons el qual la cultura occidental estaria amenaçada, entre 
d’altres, pel món islàmic.
Desmuntant tòpics
El prejudicis contra la població immigrada han arribat a tal punt que diverses entitats i institucions han 
publicat fullets explicatius per desmuntar estereotips. Aquest és el cas, per exemple, de la campanya de 
SOS Racisme  Murs: trenquem tòpics per a la convivència, de l’Ajuntament de Lleida (Els 9 tòpics sobre la 
immigració que cal desmentir) o del departament d’Acció Social i Ciutadania (Dades que trenquen tòpics). 
Entre d’altres, expliquen que ni els estrangers estan arribant en massa, ni les presons estan plenes d’im-
migrants, ni és veritat que no es vulguin integrar, ni tenen un nivell cultural molt baix. Pel que fa a aquest 
últim punt l’informe Perdent oportunitats de la sociòloga Adela Ros, exsecretària per a la Immigració ca-
talana, posava el 2008 els punts sobre les is: un 43% dels estrangers treballa per sota de la seva formació 
acadèmica i professional. Segons dades de la Generalitat, un 20% dels que viuen a les comarques de 
Barcelona, són llicenciats universitaris i un 44% han acabat la secundària.
Una de les percepcions errònies més esteses i que genera més rebuig és que els immigrats no paguen 
la seguretat social, es beneficien més que la població autòctona dels ajuts públics i utilitzen més els ser-
veis de  sanitat i l’educació. Amb tot, les xifres demostren que aquests darrers anys la immigració ha es-
tat bona per a la demografia i l’economia: Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), calcula en un 40% del PIB la contribució de la immigració al creixement 
econòmic català durant la darrera dècada. Els immigrants, assegura, aporten més a l’estat del benestar 
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el 2008 va ser positiu per a l’hisenda pública en uns 5.000 milions d’euros. Les dades també asseguren 
que lluny de col·lapsar els serveis sanitaris, els usen menys que els espanyols.
“La immigració és fonamental. Estem contribuint a la natalitat i  no estem col·lapsant la Seguretat Social, 
sinó que cada cop hi cotitzem més”, afirma Secka. “Catalunya és una terra multicultural, es vulgui o no. Jo 
tinc nores, gendres i néts catalans. També els meus fills són catalans. Crec que és una societat acollidora, 
però sempre hi ha gent descontenta i desatesa”.
La crisi, però, amenaça de canviar les coses. La taxa d’atur a Catalunya és d’una mitjana del 17% però 
la desocupació s’ha acarnissat més en el col·lectiu d’origen immigrat. Si entre els autòctons és del 15%, 
entre els immigrants no comunitaris arriba al 28%. “Molts estaven ocupats al sector de la construcció o 
al de serveis, que són els que més està castigant la crisi”, explica el secretari d’Immigració de CCOO, que 
alerta que la recessió ha disparat l’economia submergida.
El govern central va posar en marxa fa una mica més d’un any l’anomenat Pla de retorn voluntari, que 
ofereix als immigrats en atur pagar-los d’un sol cop la prestació de desocupació que els toqui a canvi 
que tornin als seus països d’origen i no trepitgin territori espanyol en tres anys. A Catalunya, només s’hi 
han acollit 1.620 persones, segons dades del ministeri de Treball, i menys de 10.000 a tot l’Estat. Però 
més que marxar del país on ja han fet la seva vida, la crisi està afectant la  capacitat d’estalvi dels immi-
grants i reduint la freqüència i el volum de les remeses que envien als països d’origen.
“El Pla de retorn voluntari ha fracassat. No és eficaç i no té cap sentit i la prova és que s’hi ha acollit molt 
poca gent”, critica Saliba. “Però el pitjor és el concepte: que vinguin, que vinguin! quan el model econòmic 
de creixement els necessitava i que se’n vagin quan ja no se’ls necessita. Aquest és el discurs que s’ha fet: 
són màquines per utilitzar i llençar. I això, d’una manera o altra, afavoreix i crea una opinió deshumanitzada 
cap a l’immigrant, i quan el deshumanitzes ja se li pot fer de tot, com que no són humans...”.
Les xifres li donen la raó. Una enquesta del CIS duta a terme entre setembre i octubre de 2008, just sis 
mesos després de l’inici de la recessió, mostrava que s’havia incrementat el rebuig a la immigració a 
l’Estat espanyol i alertava que ho seguiria fent a mesura que es disparés el nombre d’aturats. Segons 
això, el 77% dels espanyols pensava que hi ha massa immigrats, tres de cada quatre demanaven una 
política d’estrangeria més restrictiva i dues terceres parts no veien malament que se’ls expulsés en cas 
de delinquir o de portar molt temps en atur. 
Les xifres demostren que la immigració ha es tat bona per a la demografia i l’economia: la contribució  















Els factors que alimenten els prejudicis són complexos, però a l’hora de buscar responsables alguns 
partits polítics i els mitjans de comunicació no en surten gaire ben parats. Pel que fa als primers,  se’ls 
critica el doble discurs economicista –veniu, marxeu- i el fet que, quan interessi, s’utilitzi la immigració 
amb finalitats electorals o per justificar polítiques restrictives. Pel que fa a la premsa, es denuncia que 
segueixi sempre la lògica de la notícia –quan més espectacular millor-, cosa que criminalitza la immigra-
ció i tendeix a amplificar els conflictes. 
“És un cercle viciós”, sosté Juliano. “La gent mira amb recel el que no coneix, aquest rebuig és instru-
mentat en lleis repressives, això té ressò al seu torn als mitjans de comunicació i la gent es reassegura 
en el seu rebuig, perquè si la legislació es fa per protegir-nos de i els mitjans de comunicació diuen 
constantment que la convivència és difícil, és que realment teníem raó de recelar. Al final s’acaba amb 
situacions completament absurdes, com que sigui un autèntic problema que s’instal·li una mesquita en 
un barri. És, d’alguna manera, inventar conflictes, però que siguin inventats no vol dir que no tinguin 
conseqüències. Si un col·lectiu no pot resar se sent discriminat i perseguit i això genera al seu torn ràbia 
o respostes agressives. Tot es realimenta”. 
Un exemple d’això pot molt bé ser la iniciativa de l’Ajuntament de Vic –ara 
paralitzada- de no empadronar els immigrant en situació irregular o la deci-
sió del de Sant Andreu de Llavaneres de denunciar a la policia els immigrants 
sense papers fent servir les dades del padró municipal. Actituds així, segons 
denuncia l’Institut de Drets Humans de Catalunya, alimenten el rebuig i les 
actituds xenòfobes i amplien la fractura social. Un comentari anònim escrit 
a 3cat24 a principis de maig, quan la controvèrsia de Vic encara cuejava, és 
il·lustratiu: “És una vergonya que en aquest país, només pel fet d’haver-hi “en-
trat” sense cap tipus de permís de residència, tothom tingui dret a empadro-
nar-se com si hi tingués el seu domicili habitual, i tingui dret a tot tipus de 
serveis gratuïts (medicina, escola, etc.) i a sobre al no tenir recursos per sub-
sistir, en lloc d’enviar-los de tornada cap al seu país, els hi paguen el PIRMI... I 
si et queixes, et diuen “racista”.
“Per banda de la gent normal del carrer, el prejudicis són  desconeixement. Per banda dels que mani-
pulen el discurs, és mala fe. Ho coneixen i ho aprofiten per motius electorals”, afirma Ghassan Saliba, re-
cordant que si Xavier García Albiol, el candidat del PP a l’ajuntament de Badalona, es va permetre en un 
díptic vincular els romanesos amb la inseguretat és perquè probablement no sabia que des de l’entrada 
de Romania a la Unió Europea tenen dret a vot automàtic a les municipals.
Polítiques públiques i finançament
Per Jordi Miralles, si es vol promoure la integració i la convivència, una de les prioritats econòmiques en 
època de crisi ha de ser reforçar les polítiques socials i les polítiques públiques. “El problema no és si el 
fill o la filla d’una persona de l’Equador o una del Marroc té una beca de menjador que abans tenia el fill 
o la filla d’un ciutadà de Rubí, sinó que es necessiten dues beques de menjador, una per a l’autòcton i 
una per al nouvingut”, apunta.
Però en plena recessió, hi ha diners per ampliar les beques de menjador i altres ajuts socials? N’hi ha 
per finançar la llei d’acollida, pressupostada en 300 milions d’euros per als pròxims sis anys. El mateix 
dirigent d’EUiA admet que és un mal moment, que s’han reduït els ingressos propis de la Generalitat i 
que el Govern espanyol està retallant les polítiques d’immigració. Més partidari que l’Estat incrementi 
els ingressos que no pas que es retallin les despeses, Miralles reconeix que amb aquest panorama és 
més fàcil que la crisi es traslladi als barris i generi desencontres. 
 “No hi ha diners, i menys ara”, lamenta també el secretari d’Immigració de CCOO, que recorda que el govern 
central ha retallat recentment en un 65% els fons estatals per a l’acollida i integració dels immigrants que 
transferia a les comunitats autònomes. Dels 200 milions d’euros del 2009, s’ha passat aquest any a només 70 
milions, pràcticament un terç del total. Per a Catalunya, això implica que haurà d’apanyar-se amb un màxim 
de 17 milions, enfront dels 45 de què va disposar l’any passat i que va repartir majoritàriament entre projec-
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tes educatius (45%), ajuntaments (40%) i entitats (15%). Els diners, entre d’altres coses, van servir per finan-
çar 192 aules d’acollida, 500 cursos d’iniciació al català, 488 projectes d’entitats o 1.146 projectes municipals.
Per pal·liar la pèrdua de transferències, Saliba proposa que la Generalitat destini a les polítiques d’aco-
llida i integració les taxes que els treballadors estrangers paguen per les sol·licituds de permisos –se’n 
tramiten uns 50.000 anuals- i per les infraccions a la llei d’estrangeria, que recapta la Generalitat des que 
va assumir competències dels permisos de residència i treball i d’inspecció de treball l’octubre del 2009.
 
Miralles, Saliba, Juliano i Secka temen que la crisi econòmica  tingui conseqüències greus sobre la co-
hesió social, afavoreixi el racisme i la xenofòbia i deteriori la convivència. La coincidència de l’època de 
vaques flaques amb cites electorals és també un còctel que pot deixar un regust amarg.
Amb tot, asseguren que la 
convivència quotidiana és 
molt menys conflictiva del que 
se sol pensar. “Curiosament, 
quan a les enquestes d’opi-
nió es pregunta a la gent que 
opina que la immigració és un 
problema si n’han tingut algun 
personalment, diuen que no”, 
subratlla Juliano, que conside-
ra que des de les ONG i les ins-
titucions catalanes -inclosa la 
sanitat i l’educació- s’està fent 
un esforç real per integrar en 
peu d’igualtat i no discriminar.
“Des que vaig arribar i fins ara, 
hi ha hagut un procés de co-
nèixer, ara estem en el procés 
de reconèixer a l’individu. Hi 
ha interès per banda de tots 
d’acostar-se”, subratlla Fatou 
Secka, que creu que per a ella 
és “una riquesa immensa ser 
una dona africana i alhora una 
àvia catalana”.
Ghassan Saliba ho té molt clar: 
la part més important, després 
de l’acollida, és la inclusió i per 
a això tothom ha de tenir els 
mateixos deures i els mateixos 
drets, al marge de la nacionali-
tat. “El sentiment de pertinen-
ça es construeix al voltant de 
la igualtat d’oportunitats”, avi-
sa.  “La llei d’acollida és per al 
conjunt de la ciutadania, enca-
ra que el col·lectiu immigrant 
en sigui l’usuari ”, conclou Jor-
di Miralles. “La llei ens ajuda a 
anar cap a una societat que no 
és d’autòctons i nouvinguts, 
sinó un país de 7 milions i mig 
de catalans i catalanes”. Fatou Secka, durant un moment de la conversa amb la periodista Lali 
Sandiumenge 
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Fatou Secka se sent una dona del món capaç de trencar 
barreres. Nascuda a Gàmbia fa cosa de cinquanta anys, ca-
sada als catorze anys, emigrada a Barcelona en fa trenta-
cinc seguint el marit, mare de cinc fills i àvia de dos néts, 
Secka reivindica haver format part, com a dona, del canvi 
social a Catalunya, i reclama el paper femení en la inte-
gració de les comunitats catalanes d’origen estranger. “La 
dona és una conciliadora i una mediadora nata”, afirma.
Africana d’origen, catalana d’adopció, Secka no només ha 
defensat els drets i la independència de la dona autòc-
tona sinó que des d’aquí ha treballat sobretot pels drets 
sexuals i reproductius de les dones al continent africà. Pionera en la lluita contra l’ablació, va cofundar 
el 1998 el grup EQUIS, equip de sensibilització sobre la mutilació genital femenina, quan aquí encara es 
coneixia poc aquesta pràctica ancestral africana.
 
“Era tan tabú, que vam haver de buscar una estratègia”, recorda, i explica que van abordar-la com un 
tema sanitari i des d’un programa de prevenció del VIH, amb l’objectiu de provocar una reflexió que fes 
assumir a les dones africanes que la mutilació genital és una pràctica que vulnera la salut, tan física com 
psíquica. “És molt important que estigui recollida com un delicte de lesions, perquè forma part dels 
patrons de violència i perquè es mutila una part sana i vital de la dona”, afirma.
Mediadora intercultural, Secka treballa ara per a la fundació CEPAIM (Consorci d’Entitats per a l’Acció 
Integral amb Migrants), que té un programa de formació sobre  igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones i de violència de gènere en l’àmbit de les dones immigrades. 
“La dona africana és un motor de canvi potencial. La dona sempre ha exercit de tronc de suport, de mo-
bilitzadora de l’economia familiar”, assegura amb orgull. “Nosaltres aquí conservem el bagatge cultural, 
però l’Àfrica va canviant i evoluciona molt ràpidament”.













Javid Mughal és un lluitador nat. Nascut fa 49 anys a  la ciutat pakistanesa de Lahore, va arribar a ser un 
conegut columnista del diari Musawat (Igualtat) propietat de la família de l’exprimera ministra Benazir 
Bhuto, assassinada el 2007 en plena campanya de les legislatives. 
La mort de Bhuto va agafar Mughal lluny de la seva terra. Feia ja una dècada que s‘havia exiliat a l’es-
tranger. Periodista compromès, home d’esquerres, havia marxat del Pakistan el 1990, quan els militars 
van destituir la primera ministra, acusada de corrupció. “Els serveis secrets m’havien fitxat”, explica as-
segut en el  petit despatx que té al Raval de Barcelona. 
Mughal va fugir primer a Teheran, després va passar a Grècia i el 1992 va arribar a Barcelona, on es va 
establir. Després de treballar cinc anys de cambrer en un restaurant de Sitges, i buscar sense sort feina 
de periodista, va decidr crear pel seu compte un diari per a la comunitat pakistanesa de Catalunya. Així 
va néixer El mirador dels immigrants (www.hamwatan.net) un setmanari escrit en urdú que dedica la 
contraportada a notícies en català i castellà. 
L’objectiu del diari de Mughal és “facilitar l’adaptació i la integració” dels paquistanesos catalans. “La 
idea original, i que encara mantenim”, comenta, “és explicar als immigrant del meu país la cultura cata-
lana”. Respectat i conegut entre la comunitat pakistanesa de Barcelona, Mughal opina que en general 
els mitjans de comunicació espanyols pequen d’un cert “sensacionalisme” quan aborden temes relaci-
onats amb la immigració. “Busquen l’impacte, el que ven més, però aquesta actitud acaba perjudicant 
els estrangers que vivim aquí”, subratlla. Un dels prejudicis que més afecten la comunitat musulmana, 
com la paquistanesa, per exemple, és l’associació entre islam i violència.
Mughal diu que cal revertir aquesta tendència. Una de les activitats que fa la comunitat paquistanesa 
del Raval és invitar mensualment un col·legi perquè visiti l’oratori que hi ha al barri. “D’aquesta manera, 
els joves coneixen la nostra religió, com resem i el que creiem”, afirma. “Interessar-se pels altres és la 
millor manera de conèixer-se i conviure amb respecte mutu”.














Barcelona debat les dificultats del refugiats 
La situació dels refugiats sovint té similituds amb la de les persones que marxen del seu país per motius 
principalment econòmics. Els organismes i entitats denuncien que moltes de les persones que necessiten 
asil polític han d’accedir a altres països per les mateixes vies que els immigrants sense que se’ls reconegui 
com a refugiats.
L’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Secretaria de Relacions Institucionals i Par-
ticipació va organitzar el mes d’abril passat un seminari dedicat a la situació dels refugiats i a les polí-
tiques d’asil. En el seminari van participar associacions especialitzades en l’asil com Accem, Creu Roja 
Espanyola, Rescate i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, i va comptar amb la participació de l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides que treballa amb refugiats ACNUR: amb la participació de membres 
de l’organització Los Mercedarios que treballen amb menors i que van exposar les dificultats amb què es 
troben nens i nenes no acompanyats que fugen del seu país i haurien de ser reconeguts com a refugiats. 
Legalment, segons estableix la convenció de Ginebra de 1951, refugiat és tota persona que, a causa de 
fundats temors a ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat i pertinença a un determinat grup 
social o per opinions polítiques, es troba fora del país de la seva nacionalitat o residència i no pugui o, a 
causa d’aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció del seu país.
La representant d’ACNUR a l’Estat espanyol, Maricela Daniel, va exposar a Barcelona que en aquests mo-
ments hi ha 42 milions de persones sota la responsabilitat de l’ACNUR: 15 milions de refugiats, 827.000 
persones sol·licitants d’asil (286.700 a Europa), i aproximadament 26 milions de desplaçats interns, perso-
nes que s’han vist obligades a fugir dels seus llocs de residència, però que no han abandonat el seu país.
La majoria dels refugiats provenen de l’Iraq, l’Afganistan 
i Somàlia, tres països amb importants i cruents conflictes 
bèl·lics. I els principals països receptors de refugiats són 
els Estats Units, Canadà, el Regne Unit i Alemanya. A l’Es-
tat espanyol els grups més nombrosos de persones que 
demanen protecció són nigerians, brasilers, colombians i 
algerians. 
Al territori de Catalunya, amb l’aprovació de la llei d’immi-
gració, el dret d’accés al servei de primera acollida s’inicia 
a partir de l’empadronament o, si escau, a partir de la sol-
licitud d’asil. La mateixa llei d’acollida afirma, per primer 
cop, la competència en matèria d’integració social de les 
persones sol·licitants d’asil, les refugiades i les apàtrides, 
basada en la competència exclusiva de l’article 166 de l’Es-
tatut d’Autonomia. 
El text de la norma aprovada pel Parlament català estableix 
també que entre les competències del departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania de la Generalitat, s’hi inclou la de col-
laborar amb l’Administració General de l’Estat en la gestió 
de les competències relatives a l’estrangeria, el dret d’asil, 
els apàtrides i els retornats mitjançant els instruments de 
col·laboració mútua que estableix la Llei orgànica 4/2000, 
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Es-
panya i la seva integració social.
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Els refugiats no abandonen el seu país per elecció pròpia  
sinó perquè els seus drets humans estan amenaçats
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